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Kl lunes de esta semana
l i n o lugar una nueva
reunion de los miembros de
la Comisión de Festejos para
seguir avanzando en el
proceso de organización de
las fiestas del "Firó 80", en
la que se LAMENTO la
a u s e n c i a d e l o s
organizadores de años
anteriores. La regidora Sra.
Girbent explicó que había
mantenido contactos
personales con algunos de
ellos y que le habían
manifestado su ddeseo de
NO CONTINUAR en el
seno de la Comisión por
sentirse muy cansados y
porque creían que la
organización de las fiestas
debía pasar a manos más
jóvenes que las suyas.
* * *
Nada más comenzar las
intervenciones, salieron a
relucir las dificultades con
que se encontraría la
C o m i s i ó n para l a
organización .de los ACTOS
DEL DIA DEL FIRO, y que
se- centran principalmente
en la ausencia de personal
que quiera tomar parte
_activa en el mismo,
problema" (fue se viene
arrastrando de años
anteriores. Los asistentesjuzgaron que la imagen del
simulacro del Firó y sus
batallas se ha ido
deteriorando en los últimos
años debido al poco número
y a la poca edad de moros y
payeses que participan en él.
En este sentido se acordó
hacer una seria y dramática
LLAMADA A LOS
JÓVENES mayores de 14
años para que acudan a la
próxima reunión de la
Comisión. Caso de rio
encontrar las personas
suficientes para llevar a cabo
el SIMULACRO, la
Comisión — muy a su pesar
— se vería obligada a
S U S P E N D E R s u
celebración.
* * *
l 'na ve/ debatido el lema
anterior y que ocupó buena
parte de la velada, la
Presidente de Cultura Sra.
Girbent informó a la
Comisión de haber obtenido
una SUBVENCIÓN de
25.000 ptas. para la
actuación de la Banda de
Música durante las Fiestas.
Esta subvención ha sido
concedida por la Delegación
del Ministerio de Cultura.
* * *
Asimismo informó de las
gestiones realizadas y que
todavía están pendientes de
confirmar, referentes a la
p o s i b i l i d a d de un
CONCIERTO CORAL que
seguramente tendría como
escenario el recinto de la
iglesia parroquial.
* * *
Se trató también de la
posibilidad i de efectuar una
MOSTRA DE FOTO-
GRAFÍA similar a la
celebrada el año pasado,
pendiente únicamente del
presupuesto que será
pjjrescntädo a la Comisión
en la próxima reunión.
* * *
Asimisiiio si' acordó híuvr
las gestiones oportunas para
que la FINAL del torneo de
FÚTBOL INTERKSCOLAR
que se está jugando en estos
momentos entre las escuelas
de la Comarca, se celebre
coincidiendo con las fiestas.
Como novedades respecto
a años anteriores, quedó
concretada la celebración de
un MARATHÓN POPULAR
que tendría un recorrido
aproximado de 16 Kms. y
en el que podría participar
cualquier persona entre los
siete y los ochenta años.
Asimismo se organizará una
MARCHA EN BICICLETA
de las mismas características
que realizará un recorrido





Sobran palabras Los que
dest in icel i Li B a r r i a d a do
S'a Seu. puedan darse cuenta
del estado en que se
encuen t ra . mirando las
fo togra f ías aJTunlas.
¿A q u i e n dar la culpa de
este aha-iulono'.' Si se trata
d e neg l igenc i a de l
Ayuntamiento




ventanas, no reclama a
g r a n d e s " g r i t o s e l
adecentamiento del entorno
en donde vive? Y si es el
vecindario el que debe
efectuar el adecentamiento
de la zona ¿por qué el
Ayuntamiento no le obliga a
ello?
¿No saldremos nunca del
c i rcu i i vi i 'iso del u n í por
el i.'U'.> o es A]uc "lots hem
tornat en sa sang de peix"'.'
Lo cierto es que u n a .
parte de la Barriada de Sa
Seu se parece más a una
barriada de chabolas que a
zona recién u rban i / ada .
DON PEP
HA MORT
Don Pep Magraner, el
nostro don P'p, ha mort.
Va estar amb noltros fins
fà uns dies, content i
en t u s s i a s m a t . Jus t
anar-se'n de sa feina se'n
ha anat també d'aquí.
Tenia vuitanta sis anys i
semblava un homo. jove.
E s t i r n a v a .Sóller i
estimava el "Sóller". Ens
plau recordar-lo amb
a g r a i ' m e ñ t i amb
estimació. Hi ha hornos
que deixen bon record.
Don Pep, el nostro don
Pep, és un d 'e l ls .
Descansi en pau.
IGLESIA DE LA




Mañana, domingo dia 10:
A las diez y media de la
mañana, Misa.
Por la tarde, a las cinco,
continuación del Triduo
Eucarístico con Exposición
del Santísimo y turnos de
vela. A las seis y media rezo
del Rosario, conclusión de
la Quincena, canto del
Te-Deum y Reserva. A las
siete, Misa con cánticos y
homilía.
Lunes, , día 11: A
m e d i o d í a , y para
conmemorar la Primera
Aparición de la Virgen
Santísima en Lourdes, Misa
solemne, con sermón.
A las siete de la tarde,






* El Ayuntamiento, en su
última sesión, acordó
concretar el alcance de la
aportación municipal al
proyecto de monumento al
Sagrado Corazón de Jesús,
comunicando a la Comisión
enca rgada de dicho
monumento que, eri el caso
de que el mismo se emplace
en la fachada de. la iglesia
parroquial, el Ayuntamiento
costeará la estatua del
Corazón de Jesús.
* Las señoritas Magdalena
S am pol Mayol y Catalina
Bauza García preparan Una
velada musical a beneficio
de la "Biblioteca de Cultura
Popular" de esta ciudad.
Consistirá en un concierto
de piano y canto y se
celebrará en el Cine
Fantasio.
* Por resolución del
Ingeniero Jefe de la Sección
de Industria de Baleares, la
sociedad "El Gas" ha
acordado un aumento
transitorio de 10 céntimos
por metro cúbico de gas,
que empezará a regir el día
1 de Marzo próximo. Es
propósito firme de la
Foto
Direct iva supr imi r dicho
a u m e n t o tan pronto
desaparezcan las anormales
circunstancias que lo han
motivado.
* En la parroquia se ha
celebrado un solemne
funeral en sufragio de los
Caídos del Sen, con
asistencia de las autoridades
y jerarquías locales, una
representación del pueblo y
todos los alumnos de las
escuelas con sus profesores.
Una vez terminado el
funeral tuvo lugar un acto
de homenaje a los Caídos
frente a la Cruz, con lectura
de la Oración fúnebre de
Sánchez, M.azas y el canto de
los himnos del Movimiento.
* En virtud de la
reorganización de que ha
sido objeto la redacción del
d i a r i o p a l m e s a i r o
"Baleares", ha sido
propuesto para el cargo de
Redactor-Jefe del mismo
n u e s t r o paisano y
colaborador D. Antonio
Colom Colom.
* Pasaron las jornadas del
domingo, lunes y .maries
que en otros años resultaban
tan ruidosas y bullangueras
y que en el actual,
suprimido oficialmente el
Carnaval, han sido meros
días laborables. Ha faltado
en la calle el bullicio de las
máscaras y de los bailes,
pero no ha faltado la
tradición de los "tortells",
en . la medida .que" . üis





OFRECE AL PUBLICO EN GENERAL:
,. . i . , .
* Í .
- Gran surtido de Cerámica para pavimento y revestimiento.
•• • A".
- Gres de 30x30 en primera calidad.
- Gran stock de gres Pavicsa de 10x20 y 20x20. Plaqueta cerámica
comercial de 10x20 desde 385 ptas m/2.
- > . . ' • - . * ' • ' ' . . ' ' " * - . ' • • '
- Extensa variedad de azulejos 15x15 y 10x20 pasta blanca.
- Oferta en plaqueta 14x28 para embaldosar terrazas, casitas, porches,
barbacoas etc... a. 200 ptas m/2. ,
r ' • - . : • >
 t
Vea nuestra exposición en: ..
Urbanización "Sa Seu"
La "boira", húmeda \
espesa, mantuvo amarrados
a los pesqueros el pasado
miércoles, a pesar de la
bondad del tiempo. Los
hombres del mar no se
en dan con bromas con el
sutil y traicionero elemento,
respobsable de tantas
tragedias. Es obvio decir que
la mar es siempre peligrosa,
y una prueba palpable y
muy reciente la tenemos on
la operación de salvamento
que hubo de llevarse a cabo
el pasado jueves, al recibirse
una llamada de auxilio
procedente del pesquero
matriculado en • Almería,
había sufrido una seria
avería en él motor,
encontrándose a unas veinte
millas del Puerto de Sóller,
con mar bastante movida.
Al conocerse la situación del
barco en dificultades, el
"Cala Ratjada"„ con toda su
dotación a bordo, incluido
su propietario, Pepe
Lozano, zarpó rumbo al
punto indicado, a pesar del
duro temporal que en
aquellos - momentos se
desencadenaba, regresando
sobre la una de la
madrugada, trayendo a
remolque al "Ramón y
Luisa", con todos sus
tripulantes sanos y salvos.
Feliz desenlace de un
episodio que para estos
hombres es ya casi una
rutina, un gaje del ofició.
¡Continúan las: obras de
s u s t i t u c i ó n d e l
a l can ta r i l l ado .1 un r u i n o
mas bien, moderado, üay
que comprender que las
p e s a d a s m a q u i n a r i a s
.consumen carburantes de
importación y que no están
las cosas para ilermcl'a''
t n c r_n i u a! ei;rc n i c n t e
ci'lebi . u h , , i \ e r n u c h e , con i i ;
cada pr imer martes de mes,
el alcalde, como viene
siendo ya en él gentil y
democrát ica cost umbro,
concedió, al f ina l i za r la
sesión, la palabra al público.
Y aconteció que, etj
legítimo uso de su derecho,
el amigo Plácido Pérez-
Delegado de la Obra
Cul tu ra l Balear, formuló
una sugerencia bastante
sensata y consecuente con el
cai-ero que ocupa. Dijo que
haciéndolas funcionar a
todo escape. Algún día
acabrán con su inevitable
acompañamiento de ruidos,
atascos e incomodidades
c i r c u l a t o r i a s var ias ,
d e j á n d o n o s e n
compensación un buen
servicio de conducción del
insípido pero imprescindible
líquido. Más vale tarde que
nunca. . .
Tengo que meterme en
arenas movedizas, y aunque
no me agrada la idea,
tampoco quiero dejar de
hacerlo. Sucedo que, en el
Pleno - del Ayuntamiento,
ya que se pensaba restauriti
\ pintai' cierto rótulo
indicador que señala ä..l%
viandantes el camino del
Puerto, se aprovechase pa'ra
escribirlo- en .mallorquín ;.'
Aplaudimos, por supuesto;
la idea de Plácido, por otra
parte, nada original; pero aí
mismo tiempo nos gustaría
añadir que¡ ADEMAS,
podría escribirs« también en
castellano (si no es
molestia), en consecuencia
con el vigente decreto de






*ÜNA HOLLA A PRESIÓN
LE REGALAMOS
4 SARTENES TEFLON 2
3 Y Sl COMPRA
SARTENES LE DESCONTAMOS
EL 25%
__le hacemos de 10 a 25JÍ dto.
en todos los artículos
EN REBAJAS











\ q . H c l l o s ( l i l e l ! < > ^
l ibi l i . in u» ja en cl declive
de. nuestras existencias,
contemplamos, no sin
.cierta ansiedad, la visión
inquietante del panorama
que ofrece el futuro de la
presente generación, ante .
;
 la evolución que presenta '
:.-eu sus costumbres y en "
su modo ,de ;vivir,por las ~
dificultades crecientes de
, un régimen econòmico
anárquico y desequilibra-
do, i nos preguntamos: .,
¿cual será el porvenir que
aguarda a . nuerstro's
conciudadanos cu esta
llamante il<;r;iila de. l<»
Bu en la que acabamos de
entrar?
La situación ofrece,
desde nuestro punto de
vista, una perspectiva por
demás sombría, motivada
por -la mentalidad ique
; preside cu "una" masa
• considerable .de nuestra
sociedad actual, que se
obstina en vivir fuera de
la realidad. Â unos
tiempos duros comò los
achiales corresponderían
•" til e l o <!os ; ans í v r < > - •
<• n i .1 n i i n .1 i! o -
i ( M l 1 r:ir¡ » • > ( , | t l ( t * r l i ' c l t -
i!. l;t Ti i - I» i J l H ' p i c M ' I l t a
ia n .'»nonna \ no a
confiarlo alegremente a
la sncrle o a la bondad di-
la divina Providencia. Kn
cambio lo que hacemos,
en ve'/, de practicar .una
política de sobriedad y
aborro, es derrocbar sin
mesura el patrimonio
nacional en buelgas
estériles que dilapidan las
. reservas financieras del
. ..país",/, qué; provocan
".quiebras y .suspensiones
de pagó 'paralizando
. a c t i v i d a d e s q u e
ocuparían a muchos
••brazos y acreciendo el
censo de obreros sin
"': trabajo. Mientras por
o t r o l a d o aumentan
l'a It u I ».-am c n l i - I a s
r c <• .1 n il a c 1 1 > n i 'S q u e
p r o p o r c i o n a n l a s
quinielas o la Lotería y
proliferali Ias salas ile
(lleno por !<>(!» <•! ; i i n l « i ( < )
español. .
A n t e nua perspect iva
tan deprimente, no hay
que dejarse llevar por el
p e s i m i s m o , s i n o
reaccionar con energía
para superar esta etapa
desalentadora, este bache
en el normal desarrollo
' del país para situarlo otra
vez en la vía de su
progreso. Hay que
mentalizar al ciudadano
' medio de que la clave de
la prosperidad colectiva
se halla-en el trabajo, en
, V I . a n í l l e n l o , de Ja
p r o (I n c I i \ i dad q u e
p r o p o r c i o n e n u e v o s
puestos de trabajo, que
ocupen a esa enorme
población en paro y
absorba al contingente de
escolares que anualmente
se vuelca sobre la
p o b l a c i ó n l a b o r a l .
Mientras no sea así,
mientras prefiramos
cobrar del paro à
trabajar, no escaparemos
a 'caer por la pendiente
decadente por la que
vamos desligándonos
fatalmente, en vez -de
laborar para provocar en
un futuro inmediato una
vuelta a la expansión de
las energías del país,— M.
M. C,
RECORDEM PARAULES 'D'UN PEOÑER,
MALLORQUÍ, DELS PAÏSOS CATALANS:
~"'~*~Lã .setmana pa'ssda, les
agències "de premsa i els
diaris de ciutat publicaven la
breu informació de la mort, .
a Ciutat de Mèxic, del que
fou conseller de cultura i
governació de la Generalitat
de' Catalunya durant .la
guerra civil: Antoni Maria
Sbert i Massanet. .
Fill d'una antiga familia
benestant de magistrats i de
parlamentaris, Sbert havia
nascut, a la -Ciutat de
Mallprca, l 'any 1901,
traslladant-se,- molt jove a
Barcelona per cursar-hi llurs
estudis. - ;
, : Quan el 18 de juliol de
1936; Mallorca caigué en
mans; dels enemics de la
Democràcia, Antoni Sbert
^-que aleshores era Magistrat
del j Tribunal de Garanties
: Constitucionals de la
República i que, amb el seu
germà Joan (ArHver de
l'Ajuntament de Ciutat)
- hayia signat/ un mes abans,
el missatge de resposta als
intelectuais de Catalunya —
digup_ a la Radio de la
Genera! i tat, .adri-çant-se,
"especialment, ais catalans
de Mallorca, als mallorquins,
als de Menorca i d'Eivissa,
illes germanes, unides a la
Catalunya del Vell Principat,
per la .llengua, p e r . - l a
història, por la sang i per.
l'economia": ^ ••
"Mallorca, torra de. pau,
sang de catalans, llengua de
R. Llu 11, presonera de
f o r a s t';e r s 'q u e no '
t'estimen. .. ni et volen més
que perquè ets un castell de
guerra. Mallorca! ... Obre
els braços a la teva germana
major, la Catalunya pairal
que rio vol conquistar-te:
vol alliberar-te i recobrar-te
com a germana". ' ' : •
Poc- després escrivia en
"El Obrero Balear" (edició
exiliada a 'Barcelona)
l'enyorança- -de lar Roqueta
n'adiva: : ": • • -•"".-.•; ,
:
 "Mai havia enyorat
M a l l o r c a .com a r a
l'enyoro... Podia estar-me
un any sense anar-hi, però
sabia que "podia"... i que
r si no podia, no era pc-rqut
'Mallorca, 'no cnv volónos
Crebre"; • • • '^v^-Vi^-'VlV'
'.•'-._. ^Cont inuava? amb- ;ünes.
encertades al·lusions a la por
f i a- la baixa moral que èn.--
"havia••-fet alçar la mà sense
dignitat í .sense elegància";
A" "Pobrespagesos, desfilant
d a v a n t els i n t ru sos
estrangers. . . amb la mà que
' tasta la pluja 'i el pas qui-
sona- l'esperdenya. .. Quin
paper i quina""tragèdia que
esteu fent alhora sense saber
ben bé el que feu i el que us
esperai "
Antoni Ma. Sbert — que
en 1925, segons
 el Dictador
Primo de Rivera (fill d'un
g o v e r n o r c i v i 1 q u e.
tenguérem, els mallorquins.
en el segle XIX) no "debía
ser español" —. acabava el
seu escrit amb un crit de
confiança en la Nova
Mal lorca , "la de la
renaixença catalana" :
. "...esperem ben units,
en un sol aplec de tots l'alba
del jorn gloriós de la
- llibertat i de la justicia! ".
. P a r a u l e s que tinc
:'.. associades a les que, fa dos
anys, m'escrigué el seu
germà Joan (ja traspassat)
amb motiu d'una felicitació:
.-.*'.. .i que" en el present
any vegem el Sol de la
Llibertat, àlluernant la
nostra Pàtria". : " •-
M a l g r a t e l s - q u e
• prostitueixen aquest mot
sant. Els sabotejadors de les
l l e i s d e m o c r à t i q u e s ,
nostàlgics de "amb en
• Franco això no passava";
.continuarem esperant com
.
 ;els • germans Sbert' '(com
-"Antoni Sbert mort, ara, al
Mèxic que l'acollí exiliat per
- espai de quaranta anys i que
li donà hostatge i fogar)
"lluitant per la nostra causa
/serem dignes d'ella". .: .
ASÏ
R F B A C H F O , ' G A S T O
INÚTIL " Mientras no
contemos con el utillaje
preciso, el rebacheo de
calles y caminos no pasará
de ser un gasto inutil y de
cara a la galeria.' Por lo
t'ante, dado el pésimo
estado del firme de todas las
calles, sin excepción, mejor
sería hacer un plan general
de asfaltado, incluyendo las
v í a s que n u n c a lo
estuvieron. Con ello' no
 x
haríamos mas que ponernos
a la altura, sin sobrepasar,
de lo que se vé en la
mayoría, por no decir
todos, los pueblos de la isla.
Insistimos en lo de gastos
inútil porque no hay mas
que observar la calle de la
Romaguera. ,
Ver apisonar la mezcla de
gravilla y asfalto con una
especie de mazo de mortero
—es un decir— nos produce
una mueca entre risa y pena.
De Chariot, vamos. Hasta
aquí nos hemos referido a la
cosa local, pero a nivel
nacional también ÜCD está
rebacheandq el franquismo.
S A N T I A G O Y LAS
AUTONOMÍAS - Gracias,
camarada- gran jefe, por tus
manifestaciones referente a.
nuestra autonomía. Siempre
hemos pensado que esta es
la primera piedra del gran
ideal de un estado socialista
-SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA
,..
 ; V LA UNION '.-V- :';:-/^
f? ;;—•' <;; f ^ ;;V/ AVISO;'; ^ - • :::';'/-(;
' "'' '^'- '• " *~. ' •'' " - ' ' ' • . ' ' - ' " "
:
- , ' " ' ' " ' - ' '!• -" • ~
Por la presente se convoca a Junta General
Ordinaria de ios socios, el domingo 10 de
Febrero de 1980 a las 11 horas en 1a.
convocatoria y a las 11 '15 en segunda, según
rigen los estatutos de esta Sociedad.
•;--:J' • '"•'• '-. ; í''.\y-..n • ' ""'v^V;V.<V El Presidente'
{^ » f • ' v Bartolomé Mayol Coll
en libertad. El capitalismo
está pobre, como dirían los
gallegos, y la podredumbre
hasta auora, que se sepa, es
irreversible. ¿Que nos
q u i e r e n m a r g i n a r ?
Tranquilo, Santiago, que
: irreversible es tañí bien la
marcha lenta y segura hacia
una sociedad socialista. De
esto están convencidas hasta
las multinacionales, pero es
natural, y tu. lo sabes bien,
que sigan defendiendo "lo
suyo", aunque se hunda
todo lo demás. Gracias
. también, camarada Carrillo,.
por tus censuras a la URSS,
por su intervención en
Afganistán, aunque es de
suponer que alguna razón de
peso habría. No me digas,
camarada, que no sería
formidable un socialismo a
la europea y con la PAZ
como objetivo principal. Y a
Tito ¿porqué no le insinúas
que se retire? Tengo ganas
de ir a Yugoeslavia para
estudiar sobre el terreno
práctico y dejando aparte
teorías, la autogestión y el
cooperativismo. ¿Porque no'
me facilitas unos contactos
y un viaje que no me resulte
muy caro? Gracias, jefe.
UM A L O^G A R E I S
DEMOCRATICO - En, el
pleno municipal de esta
semana se estableció ' de
nuevo el diálogo entre la
mesa apostólica, doce mas
uno y no lo digo por otra
cosa, . y los asistentes.
Diálogo correcto, civilizado
y ; democrático entre la
izquierda y el Alcalde. Bien,
: así se hace. Ni ser militante
socialista supone andar a
, voces' y puñetazos ni ser de
UCD. '•' debería ; significar
tener cerrados los oídos al
res to del electorado
teniendo en cuenta que en
votos suman mas* los de la
oposición que lös del
















El día 2 del cómeme < • !
delegado de la tercera edad
de Sóller Emilio Tobas, se
trasladó a Felanitx con el
fin de visitar la casa de
pensionistas de esta ciudad,
es un centro que causa
admiración y dispone de
todo lo necesario para estas
personas de la tercera edad,
el señor Tobas fue atendido
por su director y le fueron
mostradas todas las
dependencias. El motivo de
esta visita fue para
comprobar como marcha,
para la instalación de un
e , e n t r o de e s t a s
características en Sólli i,
pero para eso se necesitarían
bastantes más afiliados de
los que son, por eso el señor




acudid a nuestro sindicato,
no miréis el color que tenga
politicamente, ¡tu sindicato
te espera para tu bien y el
de la ciudad de Sóller! , te
esperamos.
COMlJiMCM'DKLP.S.M.
Kl Partit Socialista de Mallorca (P.S.M.) ha organil/at per
avui di.ssable a les '6 de l'liorabaixa a la Plaça Major de
(liutai una festa amb cançons, balls i foguerons sota cl t í tol
de "Autonomia ara", que acabarà aproximadament a les
nou del vespre.
La festa té un caire de cridada unitària en favor de
I' \ulonomia pel nostre poble, i hi està convidat loi el »obli-
ile Mallorca.
Kn principi i a falla de concretar l'acluació d'altres gni j»
i cantants, està prevista la intervenció de Bici Caragol, I5''l
Cerdà, el grup de Joan Mesquida i la possible participarlo
del grup folklòric Aires Gabellins.
F-n el transcurs de la festa hi haurà un parlament a càrrec
d'un membre de l*Executiva del P.S.M.
AGENDA
por Jaime Orell Colom
POR J A I M E O R E L L
COLOM
El Sr. Comandante del
puesto de nuestra Guardia
Civil, nos informa de que el
jueves día 31 de enero a las
20,40 horas se recibió en el
Cuar te l de la Policía
Municipal una llamada en la
cual un individuo, hablando'
en mallorquín, indicaba que
en el Cine Fantasio se había
colocado un artefacto que
explosionaría a las 21,30
horas; al cabo de unos
minu tos se repitió la
llamada, esta vez en español
pero con marcado acento
m a l l o r q u í n . El agente
m u n i c i p a l Sr. Salvador
•lorda informó de lo dicho a
la Guardia Civil, la cual se
r lesplazó a dicha sala,
i n s p e c c i o n a n d o
minuciosamente todo el
local y sus dependencias, sin
encontrar nada anormal,
llenándose a la conclusión
de que había sido obra de
uno o varios gamberros.
Creemos recordar que











TEL. 6 3 0 0 4 6
dicha broma de pesu i . « !
gusto en el mismo cine. Nos





desde esta columna para
testimoniar a la Guardia
Civil nuestro profundo pesar
por el criminal atentado que
costó la vida a seis de sus
compañeros en el pais vasco.
Esperando y confiando que
el Gobierno encuentre -el
modo eficaz para terminar
con esta organi/ac-ión de
asesinos ( ìenoniinada ET \
La Crux. Roja realizó esta
semana la vacunación triple
de la denominada primera
dosis para niños.
Se atendieron a cinco
p e r s o n a s de diversos
acc iden te s leves y se




servicios en este Centro.
. Las Parroquias del Puerto
y de San Bartolomé
comenzaron el dia nueve la
catequesis para jóvenes.
Nues t ros sacerdotes
.juntamente con el Obispo y
V i c a r i o Episcopal se
reunieron para preparar el
programa de 1.980. Entre
otros puntos se acordaron
los siguientes: BAUTISMO:
Se celebrará en una misa del
domingo o sábado por la
n o c h e en la misma.
Parroquia. La Parroquia de
San Bartolomé celebrará
dicho sacramento una .ve/
cada mes y una suman.-'.
antes' se llamará a los patín
p u r a inv i l . a r les ;i -.n <
preparación.
M A T R I M O N I O
p r e p a r a c i ó n a n i v e l
comarcal, en las siguientes
fechas:
Enero 10, 11 y 1.2 a las
21,30 en la jRectoría cié
Sóller
Marzo 22, 23 y 24 a ¡as
21,30 en la Rectoría de
Sóller
Mayo 6, 7 y 8 a las 21,30
en la Rectoría de Sóller
Octubre 2, 3 y 4 a las
21,30 en- la Rectoría de
Sóller
PRIMERA COMUNIÓN:
Se hará a partir de 3o de
E.G.B. (excepcionalmente
en 2o si coincide con la
primera comunión de un
hermano. La celebración
será en grupo o en todo caso
d e n t r o de las misas
ordinarias del domingo. Se
hará en el lugar donde los
p a d r e s p a r t i c i p e n
h a b i t u a l m e n t e de la
Eucaristía. Este sacramento
deberá ir precedido de una




i,n i i mañana ,del jueves
se produjo un inusitado
revuelo en el Puerto de
Sóller, al advertirse que
u / i o s o b r e r o s " h a b í a n
iniciado los trabajos de tala
de unos grandes pinos
existentes en la terraza del
Hotel Miramar, fuera de la
calzada. Puesto el hecho en
c o n o c i m i e n t o d e l
A y u n t a m i e n t o , ,'Se"
personaron en el lugar el
a l c a l de de Sóller, el
secretario del Ayuntamien-
to, varios concejales, así
como el coche patrulla tie la
Po l i'c.í a M U n i c i p ä l,
encontrando que ya habían
sido abatidas varias ramas y
que la circulación estaba en
a q u e l l o s m o m e n t o s ,
interrumpida. ' Se produjo
entonces un diálogo entre el
propietario del hotel y las
autoridades municipales,
manifestando el primero
que, como los árboles
estaban dentro de su
propiedad, creía que no
precisaba de permiso alguno
para proceder a su tala, lo
que había decidido hacer a
càusa de que las raíces
levantaban el, suelo, con los
consiguientes perjuicios y
pe l ig ros . i"! . ^ . r e u - i o
manifesto qu« • • ' V:- ' ' !<•
tenía auloririau paca detener
las> obras mediante una
orden verbal, a lo que el
propietario respondió que
requería una orden judicial.
Parece ser que al final hubo
acuerdo, y en el momento
de redactar esta crónica, los




El pasado lunes tuvo
lugar en la Delegación • del
M i n i s t e r i o de' Obras-
Públicas, la firma de la
escritura de reversión del
solar donde, en su día habrá
de edificarse la Casa del
M a r . F i r m a r ó n el
documento el Delegado de
Obras Públicas y el Patrón
Mayor de la Cofradía de
Pescadores de Sóller, ante el
Notario D. Luís Ortega. Tal
acto, constituye un nuevo e
importante paso hacia la
c o n s e c u c i ó n de esta
necesaria aspiración de los
pescadores sollerenses, por
la que llevan luchando ocho
años.




M A S B A S U R A E N
SOLLER
Esta semana pasada
hemos visto como unos
empleados de teléfonos
ponían hilos y clavos en las
paredes. Hasta aquí nuiy
normal lo que no están
normal es que en cada parte
que ponían un clavo, iban
dejando un montón de
basura. Un montón no
suponía nada, pero sí, una
hilera de montones. ¿Era
tan difícil quitarlos? ¿O es
que todos tienen el empeño
de hacernos pasar por más
serios de lo que somos?
¡YA ERA HORA!
•Esta semana liemos visto
como nnes l ra I x i m l a luente
de la pl¡i/.a estai.a l i m p i a V
llena ile. agua. Last ¡111,1 que
no esté arreglado el surtidor,
pues haría aún un aspecto
más bonito y más alegre.
Empezado una obra, mejor
terminarla, ¿o no?
EL PROBLEMA DE UN
BALCÓN SOLUCIONADO
Después de varios años de
lucha, por este dichoso
balcón que tanto estorbaba
a los vehículos de volumen,
solucionado y quitado de la
cal le Isabel II. Este
problema lo ha solucionado
el ayuntamiento. ¡Al^fin!
Con paciencia y una caña.. .
ARTÍCULOS, SÖLLERS
VENTANA ABIERTA
por Jaime Orell Colom
CIRCULO SOLLERENSE
Esta semana nos hemos
puesto on contacto ron
quien pres ide nuestro
Círculo Sollerense, el Señor
Bartolomé Marcús Colom,
con el fin de poder llevar
hasta Vds. un poco de
recordatorio de los pasados
años y a la vez saber de las
inquietudes actuales.
• Dicha Sociedad Deportiva
cuenta con ochenta años de
existencia, participando en
cada uno de ellos en todos-
los acontecimientos que ha
vivido nuestra ciudad.
En una de sus salas,
concretamente la biblioteca,
podemos ver el retrato del
Sf. Jaime Torrens y Calafat,
d e c l a r a d o Pres idente
honorario de dicha entidad
en la sesión celebrada el 14
de julio de 1.904; quien con
toda seguridad recordará al
citado señor es el socio de
Honor D. Antonio Frau a
quien felicitamos por sus 96
años recien cumplidos.
Hasta hace poco tenía el
privilegio de ser el socio no.
1 entre los 680 con que
cuenta nuestro Círculo el
Sr. Francisco Forteza,
fallecido recientemente y
que dejó su número a D.
Nicolás Casellas.
T o d o s l o s t r o f e o s ,
(.• o n ri e <• o r a c i o n e s .
' fotografías de nuestro C. 1-.,
Sóller llenan por completo
la vitrina y una de las
paredes de otra dependencia
a ellos dedicada, donde sine
de reunión si es preciso para
sus actos.
El 1 de agosto de 1.974
se firmó la escritura de
compra del nuevo local,
siendo su presidente el Sr.
R a f a e l E s t a d e s ,
Vicepresidente el Sr. Pedro
A l t é s Col l , a q u i e n
queremos dar nuestro
pésame por el fallecimiento
de su esposa y actuaba de
s e c r e t a r i o e l ac tua l
presidente.
La sala de juntas está
abierta a todo . el que la
solicite para movimientos
culturales, deportivos, etc.,
actualmente hacen uso de
ella la Asociación de
. Vecinos de la Playa, el
citado Club de Fútbol, el
Gremio de Carpinteros, los
aficionados a la filatélica,
entre otros.
Desde el año pasado
• dicha Sociedad tiene j>edido
al Ministerio de Cultura, a
- través de nuestra delegación,
la ' creación de un gran
GRAN BARATURA
en CAN TONI REI A
,
 t »
General Mola 27 - Teléfono: 630424
Gran surtido en artículos de loza, cristaí,
porcelana, plástico, artículos hogar,
cristalerías, vajillas, etc.
TODO ABSOLUTAMENTE REBAJADO
con descuentos del 10 al 80 por 100.
* # ». *
GRAN OFERTA MAGEFESA con
importantes descuentos en todos ios artículos
de esta primerísima marca nacional. - ^%
Extenso surtido en ollas a presión de
acero inoxidable y aluminio, con lotes de
sartenes antiadherentes, de regalo, e
importante descuento. "-.
Gran variedad en cuberterías con gran
rebaja y, además, 1 batería 8 piezas de regalo
(valorada en 3.960 ptas.). -
Señora: No olvide que: Obsequiamos con
Cupones Fémina — Puede pagar con Libretas
Fémina — Servimos a domicilio — No
cerramos los sábados por la tarde.
centro cultural, con gran
ampliación do acüvuiatius;
es tán prev is tas poder
realizar conferencias, cine,
diapositivas, exposiciones de
pintura, fotografía y todo lo
relacionado con el arte,
renovación de la actual
biblioteca, etc. De hecho se
h a n r e a l i z a d o y a
conversaciones previas con
el Sr. Oliver Llinàs del Casal
de Cultura y con el actual
parroco.
Se está preparando ya
toiio lo referente a nuestra
"fira" con las candidatas a
"Valentes Dones" y la ya
célebre carroza que durante
tres años consecutivos ha
conseguido el lo, 2o y 3o
premio, recordamos la que
consiguió el lo con la idea y
participación del Sr. Miguel
Colom. Por lo tanto este
año, después de dos años de
inactividad la carroza
promete competir con sus
antecesoras.Últimamente se ve en
nuestro Círculo Sollerense
un acercamiento de lajuventud, que con cuotas
muy reducidas dan un aire
diferente a la Sociedad, la
cual reali/a a la vez un
est'uer/o en la captación dt
nuevos socios de ambos
sexos, p u d i e n d o casi
asegurar que los mismos
disfrutarán de estas nuevas
actividades ya que nos
informa el Sr. Marcús hay
muchísimas esperanzas de
que la concesión lU^uc este
ano.
Solo nos ¿juoria por el
momen to facilitarles oí
cuadro de directivos que
componen dicha Sociedad,
en espera de la próxima
convocatoria.
P R E S I D E N T E
H O N O R A R I O : . S r .
Francisco Arbona Colom
(antiguo propietario local)








C O N T A D O R : S r .
Antonio Celia Colom
VOCALES: Sres. Jaime
Jaume Sansó, Juan Sócias
Barceló, Antonio Morales
Gallego, Francisco Jaume




C u a n d o en estos
¡i tardeceres suaves di>
Febrero, Sóller luce toda su
expléndida belleza entre
n a r a n j o s en f r u t o ,
almendros en flor, campos
de luminosos verdes
bordeados del gris azulado
de "ben abeuraries oliveres"
bajo una línea de montañas
(le dobde se desprende una
síiima de color en los que la
vista es incapaz de descubrir
en donde empieza el lila y
termina e] ocre, ¿no es una
ofensa para el paseante el
encontrarse con unos nidos
que no son de abejas ni de
amores pre primaverales?
• "Solter amada, si todos
los que somos felices dentro
de tí, si todos . los que
tenemos la dicha de gozarte,
te cuidáramos un poco cada
día, cuan grandiosa y
célebre te haríamos. Tu
hermosura' sería envidiada
por todo el mundo. Cuántos
se inclinarían ante tí porque
eres incomparable, con
ninguna otra llanura, con
ninguna otra . geóloga
moldura".
M'agrada molt Sóller.
Estim molt Sóller. Son
frases que se oyen con
frecuencia. Son solamente
palabras, palabras, palabras
para quedar bien, como las
de aquellos farsantes falsos
enamofados que dicen "Te
EXPRESIÓN DE GRATITUD
. " " *. - - . .
La familia de D. FRANCISCO MAS FLORIT fallecido en
Sóller el día 26" de Enero p.pdo., desean expresar su profundo
agradecimiento por las múltiples manifestaciones de condolencia
recibidas con dicho motivo. ,
Ante la imposibilidad de corresponderías todas
personalmente, nós ruegan lo hagamos a través de esta nota.
quiero" para ocultai- otros
sentimientos o un desinterés
mortal. Si amamos a alguien
se lo demostramos haciendo





Q u e r i d a s amigas ,
ayudadme a sensibilizar a
vuestros niños a que amen
Sóller y que lo respeten. Os
crearéis así unos hijos
adultos con capacidad de
apreciar mucho más las
cosas pueriles y sencillas.
Creedme que al pediros esto
no me guía ninguna
presunción de superioridad.
Tomadlo a modo de ruego.
Un ruego muy personal de
que me ayudéis a ser un
concejal eficiente. Sin
vuestra ayuda mis ideas de
embe l l ec imien to del
municipio serán nulas.
A modo de sugerencia os
pediré toméis una .cesta a la
hora de efectuar la compra
diaria. Evitareis el que os
sirvan los artículos en bolsas
de plástico innecesarias. Es
solo acostumbrarnos de
nuevo a ello. Suprimiendo
buen número de esas
bolsitas, suprimiremos el
número de ellas enredadas




apariencia de los árboles de
nuestro barrio de las aceras
de las casas de nuestros
vecinos normalmente
deshabitadas. Para ello no
precisamos más de cinco
minutos diarios.
Una taronja para iodos
aquellos que al leer estas
líneas se sientan solidarios.
Una taronjada per aquells
que dirán que die dois pero
que en el fons del seu cor
també es sentirán solidaris.
LOS GUARDIAS
*&a por mari Vázquez
«g Unos minutos con los dos máximos
responsables de la ley y el orden en Sóller. Se
trata de los dos guardias municipales, Juan
Xumet, Jefe de la Policía, y Juan Vivas, Jefe
de la Patrulla. Les hemos entrevistado con el
fin de que nos hablen un poco sobre el
tráfico, uno de los problemas mas comentados
y sobre unas cuantas cosas más que atañen a
nuestra Ciudad.
—¿A qué se debe que
en Sóller haya tan mala
circulación y se respeten
tan poco las señales,
señor Xumet?
—En primer lugar, la
circulación en todas,
partes es por el estilo, ya
que hay mas vehículos de
los que debiera haber. En
S ä l l e r t enemos el
problema de que las
calles son muy estrechas
y hace muy mal circular,
y siempre tenemos
atascos y embotellamien-
tos inevitables. De las
s e ñ a l e s , t e n e m o s
bastantes extranjeros que
tienen por norma aparcar
donde les parece bien, a
veces en medio de la
calle, .y como' por
ejemplo es muy fácil de
imitar, todos les imitan.
—Señor Vivas, la gente
siempre se queja de que
los guardias municipales
no están allá donde
deben de estar, ¿cómo
explica estas quejas?
—Los guardias de
servicio no son discos
que todo lo ven y que en
todas partes están, sino
que tienen infinidad de
servicios al mismo
tiempo, y tienen que
cumplirlos uno detrás de
otro, procurando dar
prioridad a los más
urgentes. Ese es el
motivo de que a veces no
estén allá donde dicen




—Hay quién dice que
si ios municipales
pusieran más multas o
m e j o r d i c h o , m á s -
denuncias, se respetarían
más las cosas, sobre todo
a l l á d o n d e p o n e
prohibido aparcar.
—Denuncias se ponen
muchas, ya lo creo, y*
diariamente, lo que pasa
es que a veces cuesta más
arreglar los papeles, que
la multa que se ha
puesto. Normalmente los
que suelen aparcar mal
son los de fuera y
e n t o n c e s c u e s t a
loca l i za r lo s . Pero
denuncias 'ponemos las
qué son necesarias y
todos los días. .
-K)s quejáis y con
razón de que sois pocos




creemos que otros tantos
de los que somos. Sobre
todo en verano. No
cubrimos los servicios. A
veces ni podemos dormir
con la cantidad de
servicios que hay que
cubrir. Si fuésemos más,
s e r í a m o s m á s
c o n v e n i e n t e s y
podríamos cumplir los
servicios.




sea una ordenación, del
tráfico ¿por qué no
llegan?
—Es cierto que se
están preparando, pero
de momento están en
estudio, aunque creemos
que no tarden mucho en
darle curso legal.
—El otro día leímos
que ha sido, aprobado
que la Policía Municipal
lleve arma ¿lo creéis
positivo?
—Esto puede tener
ventajas y desventajas, ya
• que un arma siempre es
un arma. Ahora que al
ritmo que marchan las
cosas, no tendremos más
remedio que protegernos,
ya que somos humanos.
—En los últimos meses
se ha venido observando
una serie de robos y
gamber r i smos ¿qué
solución veis a esto? ,
— La solución es
d i f í c i l , ya que la
colaboración 'ciudadana
es muy poca. Tendrían
q u e c o l a b o r a r
denunciando el caso porv
pequeño que este sea. Sé
han de responsabilizar un
poco más a colaborar con
nosotros.
—Esta semana hemos
sabido que os han
instalado la radio.cn el
coche patrulla. Según
parece, para vosotros es
muy necesario.
—Ya lo creo. Esta
radio estaba solicitada
hace más de un año.
Primero por el exalcalde
Soler y después fue por
el alcalde actual y el
secretario, que es una
p e r s o n a q u e s e
r e s p o n s a b i l i z a y
preocupa por Sóller. Con
esta radio podemos
cumplir mucho mejor,
sobre todo de noche en
que tenemos que atender
casos de urgencia,
médico, fa rmacia ,
comadrona, robos y un
sin fin de cosas más. Ppr
eso desde las páginas de
este Semanario queremos
dar las gracias a todas las
pe r sonas que han
c o l a b o r a d « para
conseguirlo. • : !
6 SOLLER e al
ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE
DON JOSEP
MAGRANER BERIO
Que va morir abans d'ahir a l'edat de 86 anys, a Sóller, havent
reLut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
AL CEL SIA --V
»
El personal del Setmanari "SÓLLER" comunica als seus lectors tan
sensible pèrdua i els prega una oració per la seva ànima.
U ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a MARÍ
GARAU VIVES
que falleció en Sóller, el dia 5 de Febrero de 1980
Habiendo recibido los Santos Sacramentos .,
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
'Sus apenados: ahijada, Margarita Cortés Salas; tía, primos y demás
familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida
y les 'suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la finada, por lo
que les quedarán muy agradecidos.
• Casa mortuoria: C/. General Mola, 70.
¡ D. GUILLERMO
" CASTAÑER RULLAN
. Director Propietario del Hotel Miramar
en el 1er aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el día 14 de Febrero de 1979
A la edad de 77 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
Sus apenados: sobrinos, Isabel, Lucy, Ma del Carmen, Sor Antonia,
Guillermo;' Pedro', Catalina y Antonio Castañer Crespí; sobrinos políticos;
primos, Isabel, Salvadora, Eloísa y Rosa-Aurora Rullati Méndez, primos
políticos (ausentes), participan a sus amistades que el Jueves día 14 a las 5'30
h. de la tarde se celebrará una misa en sufragio de su alma en el Convento de
los SS.CC. o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones, por lo que
les quedarán muy agradecidos.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
â ! ~- • •'
Vda. de D. Ramón Pastor
Que falleció en Son Oleza, Valldemosa, día -
5 del corriente, a la edad de 94 años, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica,
, E.P.D. A
Sus afligidos hijos Joaquín, Ramón (ausente), Antonia y Lucía; hijos
políticos Pedro Coll, Magdalena y Denise (ausentes); sobrinos; nietos y
biznietos al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la
tengan presente en sus oraciones por todo lo cuál les quedarán sumamente
agradecidos. ' .
'S*tf&ZM ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
I D.a CATALINA
VIVES MARTI
en el primer aniversario de su muerte,
ocurrida en Palma, el día 11 de feorero de 1979
A LA EDAD DE 94 AÑOS.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos '
- É. P. D. -
Sus apenados: hijos, Jaime, José y Francisco Marroig Vives; hijas
políticas, Irma David, Pedrona Rigo, Teresa Palmer e Isabel Mayol; nietos;
ahijada, Francisca Marroig Rotger; hermana, Magdalena Vives Martí; sobrinos,
primos y demás familiares, al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les
comunican que la misa que se dirá, el próximo lunes, día 11 de febrero, en la
Iglesia de los P.P. de los Sagrados Corazones, a las 7 de la tarde, será aplicada'
en sufragio del alma de la finada. . .
Se agradecerá su asistencia o que de otro modo la tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Everrà ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Î D.a MARGARITA
B CARDELL ARBONA
que falleció en Sóller, el día 1 de Febrero de 1980
A LA EDAD DE 59 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
-E. P. D.-
Sus apenados: esposo, Pedro Altés Coll; hijos, Ernesto-Miguel y
María-Francisca Altés Cardell; hermanos, María y Juan ; hermanos políticos,
Susana Dauzone y José Recasens; Francisca y Ernesto Altés; Celia Cristellyo;
Miguel Colom y Luisa Molina; ahijados, Pedro Recasens, Miguel-Antonio
Colom y Francisca Cardell; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oracion.es el alma de la finada por lo que les quedarán muy
agradecidos.
• • - - ' . Casa mortuoria: Plaza Calvo Sotelo, 15.
DEPORTES SOLLER r?
f UÀ/TO DE VIST/V
f}^r TONI OLIVER
«ES MALALT MILLORA»
A n t e s q u e n a d a .
comentar que en el
So 1 1 o r— A n c l ra tx del
domingo hubo una absoluta
y total deportividad dentro
y fuera del terreno: una
balsa de aceite. Muchos
aficionados locales, y pocos
v i s i t an tes . Se. había
comentado que podría
haber violencia, pero nada
más lejos de la realidad.
Mas lo cierto es que el
Sóiler mostró uno^ duro*
síntomas de recuperación,
no solo pur el resultado y
p o s i t i v o a l c a n z a d o s ,
plenamente valiosos en
terreno tan difícil, sino por
este sentido de disciplina y
entrega de todos. Tal vez
faltara algo de ambición
ofensiva en los de Puig, para
rematar a un rival
sorprendido y maniatado en
los mareajes. Pero bueno era
asegurar el positivo, debió
pensarei mister visitante.
Pocas f u e r o n I as
oportunidades claras de gol
para uno y otro equipo. Por
parte local, dos, una en cada
tiempo: minuto 44, en un
cañonazo del ariete Mas, al
ángulo, pero surgió, felino,
Magaña (sobresaliente en su
prueba de juego en campo
contrario), desviando a
córner; minuto 89, en un
saque de esquina, el
atacante Ferriol metió su
cabeza a un metro escaso
del marco, y, de la forma
más i n i m a g i n a b l e e
increíble, Magaña intuyó la
trayectoria del balón,
desviando con un manotazo
a córner otra ve/.
Por parte del Sóller, el
máximo peligro de gol
estuvo a pies de Lemos
(minuto 38), con Forteza




p r o v i d e n c i a l .
Momentos antes, Paul ino y
Rogai dieron sendos avisos
para el marco de Fortexa.
por una
defensor
s u r g i ó
B E R N A T COLL pitará en
l'ormciitcra *
(Koto G.Deyá)
fcn el Andratx nos gustó
la seguridad de Forteza en
los blocajes, el buen juego
en ataque -de Parera y la
seguridad del libero Paco.
O r d e n , d i s c i p l i n a ,
anticipación y entusiasmo,
armas del Sóller, que tuvo a
sus más brillantes peones en
esta notable tónica de
rendimiento global a Regal
(en gran momento dejuego). ' Sus internadas
v e l o c í s i m a s t e n í a n
forzosamente que ser
cortadas en falta por su
marcador Lladó, en unas
ocasiones, y por el central
Mateo Alemany, en otras.Ángel nunca se arruga.
Magaña, impecable en sus
reflejos y decidido y
arrollador en las salidas. Y
completa el trío de estrellas
Lemos, que sorprendió al
mister Puig, según nos decía
éste en las vísperas del
e n c u e n t r o , en su
espectacular recuperación y
su ilusión en los días
precedentes . Era el
auténtico "imán" en el
centro del campo, presto a





El más exótico de los
desplazamientos del año, a
la pequeña isla pitiusa, por
tierra, mar y aire, llevará al
Sóller al feudo- del irregular
Formentera, un equipo que
en 21 partidos sólo ha
conseguido marcar 10 goles,
siendo, como se nota
fácilmente, su principal
problema su nula capacidad
de ataque. El Formentera,
en efecto, no es nada del
otro jueves como equipo,
pero estos conjuntos de
carácter más entusiasta que
técnico habitualmente lo
dan todo sobre el terreno, y
por ahí crean las
dificultades.
M a n t i e n e n l o s
formenterencs una dura
pugna con Ses'Salines e
Ibiza Atlético para salvarse
de las dos fatídicas plazas de
descenso a Regional. Los del
Formentera han perdido
tres puntos positivos en los
dos últimos encuentros en
casa, sin marcar un sólo gol.
Ante estas perspectivas,
con un Sóller que
p o s i b l e m e n t e pueda
recuperar alguno de sus
p e o n e s considerados
titulares, el pronóstico da
posibilidades ciertas a los
visitantes. Ha sido designado
para dirigir el partido Bernat
Coll Homar, que tan
impecable actuación tuviera
hace pocas semanas, en Can
Maiol, en el Sóller—
Margaritense.
BALONCESTO
J. Mariana 79 - Perlas 47
. Ante el resultado adverso
del partido S. José — J.
Mariana (78—49), en el cual
abundaron incidentes
extradeportivos, este sábado
pudimos presenciar en la
pista del Victoria un
encuentro deportivo y
eficaz. El juego se desarrolló
en todo momento con
pulcritud y pudimos ver a
un equipo local con garra en
ataque y severidad en
defensa. El punto fuerte del
partido fueron los rebotes,
favorables al Mariana. La
defensa de zona agresiva dio
el resultado, que cabía
esperar. El ataque adoleció
en algunos momentos de
organización.
El Perlas se presentaba
como un equipo difícil, en
la primera vuelta había
derrotado al J. Mariana con
16 puntos de ventaja, y
luego resultó ser un equipo
sin complicaciones.
En general un ,-buen
partido del J. Mariana, al
cual esperan dos salidas
seguidas: Felanitx y Palma(La Salle).
J. Mariana: P. Mayol (8),
G. Oliver (—), S. Borras
(21), J. Estades (9)¡ G.
Marroig (—), R. Soler (—),
B. Mir (7), M. Boter (4), M.
Rullán (8), S. Reynés (18),
G. Bauza (4).
Perlas: Rosselló (—), Cif o(-), Cortés (19), Gaya (2),
Gaya (6), Caldentey (—),
Mora (6), Parera (8), Gaya






Conozcamos a Alberto Lemos Godoy, el último
fichaje hasta la fecha del Sóller. En su historial
deportivo encontramos a clubs de primera línea,
Ferrocarril Mirlan • (Argentina) y Nacional de
Montevideo, en su etapa sudamericana. ¡En Españajugó en el Celta de Vigo. Tiene actualmente 32 años.
— En las últimas semanas circulaban noticias
alarmantes según las cuales tú sufrirías una delicada
dolencia. ¿Qué hay de cierto, Lemos?
— En efecto, tras un fuerte golpe sufrido en
Binissalem, noté un fuerte dolor en la ingle, y
enseguida pensé en un tirón. Mas los análisis
efectuados posteriormente descubrieron un tumor
denominado ilizca, que está pegado al hueso de la
ingle. Los doctores me recomendaron - reposo
absoluto. Yo le dije a Puig que si me necesitaba para
actuar, aunque fuera escayolado lo haría. De todos
modos, seguirán de momento los análisis para
dictaminar si debo seguir un tratamiento o debe haber
intervención quirúrgica.
"EN ANDRATX, QUIZAS NOS FALTO ALGO DE
AMBICIÓN"
En Andratx, Lemos cuajó una excelente actuación.
Así vio el partido nuestro hombre:
— Nuestro rival me decepcionó, y a nosotros quizás
nos faltó algo de ambición, pues con mi experiencia
dentro de ios terrenos do juego veía que lai ve/, se
hubiera podido aspirar a más. Pero el positivo en estos
momentos puede tener una importancia grande para
el equipo y para la recuperación moral nuestra.
Lemos nos narra su gran ocasión de marcar en la
primera parte:
— Fue una jugada por la derecha, creo que de
Verdera, el cual cedió un balón retrasado y por culpa
del irregular terreno me botó justo antes de pegarle.
Una suerte bárbara para ellos, pues el gol era cantado.
Asimismo chuté pero en última instancia apareció una
pierna e impidió que el balón llegase al fondo del
marco.
"ME ENCANTA VUESTRA CIUDAD"
— ¿Te encuentras a gusto en Sóller?
— Fiché con el Sóller porque me encanta la ciudad.
Me gusta su gente y su ambiente, y su juventud es
bárbara. Cuando llegué a Mallorca, tuve ocasión de
visitar vuestra ciudad y quedé prendado de ella, es
algo fantástico, de ensueño. Siempre que tengo
ocasión (tengo muchos amigos allí donde pernoctar)
acudo siempre a Sóller. Muchos se quejan de la
afición, pero yo estoy de parte de la misma. Apoyan
y acuden en masa. Entonces esto merece una
respuesta por parte del jugador.
" R E G R E S A R E M O S
FORMENTERA"
IMBATIDOS DE
— Dame un pronóstico para "el partido de
Formentera.
— Dicen que si hay viento será catastróf ico,-pues el
campo está muy cerca del mar. Para este partido
influyen varios factores, como pueden ser el que
lleguemos en buenas condiciones tras un viaje difícil,
especialmente en el último tramo, en barco; que sijugamos como lo hicimos en Andratx; que si pueden
reaparecer varios de nuestros jugadores, entre ellos
Cifre, que por su experiencia y categoría es muy
positivo para el equipo. Entonces digo que no sólo
podemos repetir lo de Andratx, sino que tal vez
aspiremos al triunfo. Regresaremos ¡mbatidos.
, . • * * *
Luego dicen que los jugadores de Sóller, que los de
fuera.. . Por favor, gente. Yo les aseguro, porque
convivo y hablo a menudo con ellos, 'que son gente
magnífica, se identifican plenamente con los colores y
quieren al club de verdad. Tengo claros ejemplos que,
en muchas ocasiones —y alguna bien reciente—
quienes demuestran realmente amor propio son los






HOY DÍA 9, MAÑANA DOMINGO Y LUNES
DÍA 11 (A LAS 21h.)
EL MAYOR ÉXITO COMERCIAL DE LA
. TEMPORADA
B más enteroecedor Manguto amoroso jamás vivido
entre un padre, su hijo y la mujer que se interpuso
en sus vidas.
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Próxima semana: FUGA DE ALCATRAZ
CINE FANTASIO










Andratx O - Sóller O
Mariones 1 - Formentera O .
Margarltense O • Ses Salines, O
Binissalem 1 - Mallorca 3 (jugado oí sábado)
Poblense 8 - España 1 '"• \
Porreras 2 - Felanitx 3
At. Baleares 1 - Constancia 1
Collerense I - Múrense 2 •
.Iblza At. 2f- At. Cludadela O





























































































El pasada sábado se.
celebró en c'an Maiol, el
primer partido de la segunda
vuelta del campeonato de
infantiles de primera
categoría, entre los equipos
arriba indicados.
El -partido que fue de
pleno dominio local y que
acabó con un resultado muy
corto para los méritos
desarrollados vino -a
demostrar que el bache dejuego por el que pasaban
nuestros muchachos ya está
acabando.





Tras el descanso Sacares
que hizo un buen debut,
dejó su puesto a Pep y a 15
minutos del final Coll, cedió
el suyo a Miguel.
Los goles fueron
conseguidos .por Ruiz al;
rematar un rechace de la
defensa visitante el primero,
por Got en jugada personal
el segundo por Pomar al
culminar una preciosajugada de Adrover el
tercero. .
Todos los componentes
del equipo brillaron a gran
actuación de • Adrover, que
al parecer vuelve por sus
fueros.
Esta tarde el-equipo local
se desplaza a Inca, donde
esperamos consiga le mejor.
Hay que destacar que al
final de la primera vuelta de
la liga el sollerense quedó el
primero con 20 puntos el
segundo el Olimpie con 19' y
tercero el Poblense con 18.
Mari Vázquez
FUTBOL AFICIONADO
SAN PEDRO SOLLER - PORRERAS, MANAMA
A LAS 10'30 EN EL PUERTO
Resultados del dominio
pasado:
Binisalem B 3 San Pedro
2
Porreras 2 Arta 1
Felanitx 2 Arenal 1
Campos 1 Tiá Taleca 2
Es líder el Porreras con
26 puntos y 8-positivos. El
Felanitx, con un partido
menos, tiene 25 y 9. Faltan
ya solamente 4 jornadas
para el f ina l del
campeonato, y son nada
más esos dos equipos los
que pueden adjudicarse los
títulos de campeón y de
subcampeón.' Tienen ambos,
por consiguiente, la
seguridad de participar en el
Campeonato de España,juntamente con equipos de
la península:
Ocupa el tercer puesto el
Binisalem con 18 y 1. San
Pedro, Cide y Tiá Taleca
comparten el cuarto^ lugar
con 17 y 1.
Mañana ha de jugar fren ti
al San Pedro, en el Puerto, a
las 10'30, un visitante de
auténtica categoría, el líder
Porreras, para el cual los
puntos de ese encuentro
tienen mucha importancia,
ya que influirán en que
alcance el título de
campeón, o en que deje de
alcanzarlo.
Al San Pedro esos puntos
le importan menos. Pero es
un factor importante el
amor propio de nuestrosjugadores, que empataron
en Porreras (3,—3) el 18 de
Noviembre, y es justo que
aspiren a un resultado mejor
en campo propio.
El Porreras ha realizado
una campaña estupenda. Hajugado 17 partidos (9 en
casa y 8 fuera), habiendo
encajado una sola derrota, la
cual se produjo en
Binisalem. Ha ganado 10
partidos,y ha conseguido 6
empates. A su rival Felanitx
le ganó por 2 a 0.
Recomendamos ' a los
aficionados que no se
pierdan este partido que
promete ser 'de verdadera
calidad y lleno de interés y
emoción.
SE PERDIO POR LA
MÍNIMA EN CAN FETIS
Binisalem B 3 San Pedro
2
Hubo que hacer reajustes
en el equipo soliéronse, pues
no pudo contarse con varios
de los delanteros titulares.
Se le dio la baja a Aguilar,
que se ha incorporado a la
plantilla del -Llosetense.
Rafael Cortés se marchó con
el • equipo principal a
Andratx. Y no podía
contarse con José Frontera
ni con Ventura El defensa
Guillermo Enseñat tuvo que
i m p r o v i s a r s e como
delantero, y su labor fue
positiva, habiendo marcado
uno de los dos goles, e
iniciado la jugada en la cual
F. Sampol consiguió el otro.
Bujosa, Palou y Sampol
se alinearon con objeto de
seguir estando en forma. La
alineación del San Pedro
fue: Bujosa — Román, Gabi.
Mayol — Ríos, Morelí —
Palou, G. Enseñat (G.
Corles), !• Sampol, .iaume,
Manrique.
Kl partido fue jugado de
poder a poder, con derroche
de facultades físicas por
ambos equipos. En verdad el
San Pedro hizo juego más
que suficiente para" haber
regresado con una victoria,
y sus delanteros tuvieron
muchas oportunidades de
marcar goles, en algunas ya
sin portero enfrente. Y no
se materializaron. Asimismo
varios remates rebotaron en
los postes.
Habiendo dominado
mucho más el San Pedro
durante el prinn-r tiempo, se
llegó al descanso con ventaja
(Ir 2 a O para el Binisalcni.
marcados en los minutos ;lü
y 43 respectivamente.
En el minuto 2 del
secundo tiempo, en un
avance del San Pedro centró
Ríos retrasado sobre G.
Enseñat, y éste remató de
bolea. (2-1)
Otro rápido avance
soliéronse en el minuto 12,
con pase de Enseñat a
Sampol , - que b u r l a
hábilmente la salida del
portero y logra "el empate."
(2-2)
En esa jugada sufrió
Enseñat una lesión en un
pie, teniendo que ser
sustituido por Guillermo
Cortés.
En el minuto 32 logró el








Juv. Sóller O Ree. La
Victoria 1 . .
Ateo. Rafal 2 Juventus O
P. Arenal 2 P. Madridista
1
. Genovés 3 San Alfonso 1.
Ferriolense O Calvià 3
. Andratx 3 Rotici O
Soledad 3 Pla de Na Tesa
l
Perdieron en esta jomada
los tres , equipos que
marchaban en cabeza,
h abiendo encajado • el
Juvenil Sóller su primera
derrota en campor propio.
Pasa al cuarto puesto, con
20 puntos, emparejado con
otros dos equipos, el Ateo.
Rafal y la P. Arenal. Es líder
la P. Madridista con 25
puntos, y le siguen Juventus
con 23 y Calvià con 21.
Por haberse retirado de la
competición el Insular, que
JUVENIL SOLLER EN
era el colista, la rlasil'icacion
ha experimentado un
reajuste, al darse por nojugados los encuentros en
que intervino el Insular.
Este perdió en Sóller por 4a
O el 18 de Noviembre, •
- Mañana'el Juvenil aóller
habrá de jugar en El Molinar
con el equipo Rotlet, que es
bastante irregular, con
resultados desconcertantes.
En Sóller perdió por 3 a 1 el
7 de Octubre. Pero arrancó
empates en los campos del
Soledad y de la P. Arenal. Y.
venció por 3—4 en la
.Indiotería frente al Rec. La
Victoria.
' En-la jornada siguiente, Isi
del día 17, el Juvenil Sóllerjugará en campo propio
frente al Pía de Na Tesa. El;
-día 24 viajará a Palma para




SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL
.• PI. Calvo Sotelo, 30
SOLLER (MALLORCA)
AVISO: ;
.,, • ". • . . _ • • - . , .. -'. ' - *\ -, ~'''j' *" -"'i™'_ ",' • , . - - • • • "' :v
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS
SEÑORES SOCIOS, QUE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA TENDRÁ LUGAR
EL PRÓXIMO DOMINGO DE FEBRERO
DÍA 10 A LAS 11 HORAS Y A LAS ÎT30
EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN EL
LOCAL SOCIAL, DE ACUERDO CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.
1.- ESTADO ECONÓMICO DE LA
ENTIDAD.
: 2.- RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS»
SOLLER, 30 DE ENERO DE 1980.
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T E R C E R A
REGIONAL
SPORTING SÓLLER -
A L AS 4 EN EL CAMPO
Resultados del domingo
pasado:
Búger O Sp. Sóller O
Bal. Felanitx O Molinar 4
Almudaina 2 Sam-dlas U
Bar P r e t o r i a 2
Puigpunyent 1
Génova l Valldemosa 2
Altura 2 Acapulco 2
Son Gotleu 1 Pía Na Tesa
2
Es líder el Genova con 29
puntos, seguido por el
Molinar con 27 y Pía de Na
Tesa con 25. Nuestro
Sporting Sóller ocupa el
séptimo lugar entre los 1(>
participantes con 17 puntos
y 1 positivo.
Mañana a las 4 de la tardi-
ci Sporting Sóller se
enfrentará en el campo d'En
Maiol con el Almudaina, un .
club formado por elementos
de Sa Vileta, teniendo su
campo de juego en la misma
populosa barriada.
El Almudaina va situado
en el puesto 12 de la tabla,
con 11 puntos.
Fue vencido en campo
propio por nuestro Sporting
(2-3) el 30 Septiembre en
el partido de la primera
vuelta. Pero sus jugadores
tienen bien probado su
pundonor y amor propio, y
realizan muy buenos
partidos fuera de casa.
Consiguieron una notable
victoria en Sancellas (1—3),
y sacaron empates de Son
Gotleu y de Lloseta.
En el equipo local hará su
reaparición 'el buen
delantero Sión, que ha
estado apartado largo
tiempo de las actividades
deportivas, y el domingo
pasado ya tuvo una buena
actuación en Búger
L O S S O L L E R E N S E S
MERECIERON GANAR
*
Búger O Sp. Sóller O
Como de costumbre,
cuando se juega en alguno
de t-stos pueblos en que el
equipo no pasa de mediocre,
pero hay un numeroso
grupo de aficionados que
chillan y vociferan, resulta
difícil que el resultado de
un encuentro se acomode-a
la realidad, pues el arbitro se
siente influenciado por el
ambiente, y para que las
cosas no se le compliquen,
actúa en un plan
descaradamente casero,
perjudicando de manera
notoria al equipo visitante.
Esto ocurrió también en
Buger, donde por técnica el
Sp. Sóller se mostró
superior.




neutrali/ar la mejor técnica
del Sporting. En el equipe
de Búger su hombre mas
d e s t a c a d o f u e el
guardameta, que realizó
paradas sensacionales.
Se. cometieron tres claros
penaltis en el área del Búger,
pero el colegiado no quiso
verlos. En cambio, cuando
el defensa sollerense Beade
detuvo el halón con el
pecho, quedándole marcad«
la mancha de barro sobre la
camiseta, el público reclamó
penalti, y el arbitro,
c o n d e s c e n d i e n t e y
temeroso, lo señaló.
Fue lanzado el penalti.
Pero el portero Sibera
intuyó la trayectoria, y
saltando ágil, desvió el balón
a córner.
Durante el segundo
tiempo fueron ordenadas las
dos sustituciones en el
Sporting. Amorós sustituyó
a Xiscu y Pedro Frau a
Ángel.
Todos realizaron una
exce len te actuación,
destacando Sibera y Beade.
Sp. Sóller: Sibera —.
Beade, Xiscu (Amorós),
Serafín — Galindo, Vidal —
José Moragues, Ángel
(Frau), Vicens, V i s i ; . ^ i ' ) M .
PETANCA
SÓLLER B - CAN GASPAR; UNION - VISA-
FORNALUTX A - TURO, CONFRONTACIONES
PARA -MAÑANA EN LAS PISTAS
COMARCALES.
En- lacaU' j ;o i i , í ; l ' 4 ->¡ ' - i . ¡r-(--.
01 C.P. Soücr cunieiiüerá
mañana .«.-n las pistas 'del
club Torre d'En Pau, err
Palma. Esc club va «olista'erv '
la Liga, habiendo ascendido
por la buena clasificación
que obtuvo, militando en
primera, ai final de la
anterior temporada. Sólo
sabemos de una victoria
suya en la Liga actual, en
campo propio, sobre el
Lidia (11—5). Veremos si
por parte del Sóller hay
acierto y suerte en la
confrontación de mañana.
En la jornada del día 17
el C.P. Sóller también jugará
fuera de casa, en las pistas
del Puente.
En primera categoría los
dos clubs sollerenses
actuarán ' mañana en sus
pistas propias. El Sóller B en
su feudo de Ia Avenida de
Asturias con las tripletas del-
club Can Gaspar, del Pla de
Na Tesa. Ese club le ganó en
el Pla de Na Tesa la
confrontación de la primera
vuelta al Sóller B (10—6) el
2 de Diciembre. El Can
Gaspar ha obtenido empates
en las pistas de Son Cladera
y del Virgen de Lluc.
El día 17 el Sóller B
actuará de nuevo en campo
propio frente al Virgen de
Lluc.
El club local Unión habrá
de competir mañana con el
Visa en las pistas de la calle
de Cetre. El Visa es uno de
los clubs que tienen
'( • / •Wii i i i fMdes de adjudicarse
r; . . . . .ni (U- campeón en'su
yi-upo, Y por consiguiente se
nos antoja un adversario
demasiado fuerte para el
club local. Este en Palma
encaló una severa derrota
(11-2).
En la jornada del día 17
el Unión será visitante del
Son Ximelis.
En segunda categoría el
Unión B mañana viajará a
Palma para enfrentarse con
el Amanecer B. En la
confrontación de la primera
vuelta el Unión B venció en
Sóller por 5a 4. El día 17 el
Llubí será visitante del
ynión B.
En tercera categoría
mañana el Fornalutx A se
enfrentará con el Turó en
las pistas del Bar
Restaurante Santa Marta. Y
el día 17 actuará de nuevo
en casa, frente al Son
Forteza.
El Fornalutx B habrá de
v i a j a r mañana para
contender con un fuerte
adversario, el Ingenieros. El
día 17 actuará en casa
frente al Rafal Nou.
Resultados del domingo
pasado: ,
Sóller 10 Serverense 6
Visa 12 Sóller B 4
Unión 7 Virgen de Lluc 9
Vivero Mallorca 5 Unión
B 4
Cristina 5 Fornalutx A 4
Fornalutx B 8 Cabana, 1
BUIXO
EL MILLOR RECORD D'ONA
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SEN MARRUELL: Tomeu Pomar
JOAN: Tomeu Sampol
DAVY MILLER: Nico Nadal
ROSA FIL: Chelo Vázquez
PEP MARRUELL: Josep Sampol
CATHERINE: Elena Estarellas
PAU COMILA: Ernest Forteça
PERE ANTONI: Biel Martí
VEU DEL AUTOR: Tomeu Trias
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Juan B. Enseñat, 3
Tel. 630205
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LASÓOS COMO SON
FAGO A PLAZOSHASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDO*
metería u MALLORQOINI
; ; BAUZA, 12
Industriales. C Vives N° 6 - Bajos
Dirección Técnica: C. García - SOLLER
AYUNTAMIENTO
I M P U E S T O M U N I C I P A L SOBRE
VEHÍCULOS A MOTOR
Durante los días hábiles comprendidos
desde el 1o. de Febrero al 30 de Abril del
corriente año, amkos inclusive, estarán
puestos al cobro en la Oficina de Recaudación
Municipal, desde las 9 a las 13'30, los recibos
del Impuesto Municipal sobre circulación de
v e h í c u l o s de Tracción mecánica,
correspondientes al actual ejercicio.
Transcurrido el día 30 de Abril los que.
no hubieron satisfecho sus recibos, podrán
hacerlo del 1o. de Meyo al 10 del mismo mes
con el recargo de prórroga establecido en el
artículo 92 del Reglamento General de
Recaudación, míe será del 5 por ciento y se
hará efectivo conjuntamente con la deuda
sobre que recaiga.
Pasado el plazo de prórroga mencionado,
si no se hubiese satisfechcMa deuda tributaria
se expedirá el título que llevará aparejada
ejecución iniciándose el procedimiento de
apremio con el Recargo del 20 por ciento.
Para el pago del Impuesto de
Velomotores y bicicletas, se avisará
oportunamente, por no haberse recibido las
correspondientes placas de matriculación.
INSTALACIÓN RADIO-TELEFONO
COCHE PATRULLA
• ','•; - - :; -" <
Esta semana ha sido colocado en el coche
patrulla de la Policía Municipal de este
Ayuntamiento un radio-telèfono que
permitirá a dicha Unidad Móvil, un contactó
permanente y eficaz en todo momento con su
cuartelillo situado en «I Ayuntamiento.
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DELA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIDO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.233 Casa de campo con jardin, tiene
en los bajos entrada, comedor, cocina y despensa,
-entresuelo con cuarto de baño, piso con sala y
dos dormitorios, segundo piso con dormitorio y
terraza cubierta. : .












Vendo lancha 7 metros, motor Barreiros
gas-oil.
, Precio muy interesante.
Tel. 631402. Llamar de 10'30 a 17'30.
.',-•; - AVISO,
Se comunica al público soliéronse que la
nueva comadrona visitará a partir del día
28/1/80 en el dispensario de la Cruz Roja C/.
•Juan Bautista Enseñat los dias laborables de
17 horas a 19 horas excepto Jueves, asi como
en casos de urgencias en su domicilio C/.
Hermano Bianor, 11, 1 piso. .Urgencias
nocturnas se deberá avisar primero a la Policia
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Eléctricas
DANTON KI> -'LLABRKS FLORITPROYECTOS.Y PRESUPUESTA
C/. José Antonio,.!71; - :
, Tèi. 630897 í ;
Sóller (Mallorca»






L AVA VÃ J ILL AS
ESTUFAS :i
SERVICIO OFICIAL FA60R ASPES
Haití: fosé Antonio, Ì91 • - ? Teléfonos 6306 73¡~- \
, j; ; S Olí E R\. (Mallorca)
 T.;s. / ' •"•
mas
Jaume
i -ESTATE AGENT ;
Avda. Aleiandro Rosselló*, 24- -
Tels: 464250 — 464254
. Palma de Mallorca '·,:": 1? Asociados /
'J. Háyes and Hayes (Overseas).
Telefono en Sóller 631844
'Agencia Inmobiliaria^ M. jaume
1 G. Mas A.P.I y A.F. ; Á.ÍP.I y A.F,
i /Propietarios de todo tipo de..^'^-;:
viviendas en Palma. ''.':'•
Cuidamos sus intereses. -
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.' -.••..-:
, AGINTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
' A D M I N I S T R A D O R D E F I N C A S V i
í Rectoría, 4 - ''.. Teléf. 63 03 98 ;
'ftVf - :"~^'.: ' S: O L L Ê" R.:-:.;V:. 4Ï1.Ï& ï
, -, .;.; ; '..• V ;- ' . '• • ' ' .-'' ' '-•-' "•' • "' ' • '"'•" ' " " ^~ ' '-" "- ' r'' *• - " . " " " ' ' . / . ' ' -'i
ALÖUILO PENSION EN EL PUERTO DE
SOLLER, 10 HABITACIONES. ,
RESTAURANTE
MARISa





Se vende casa de 3
viviendas en la calle
Pastor. Puede venderse
todo junto o por pisos,









LISTAS J)li BODA en
CA'N TOM R FIA
Gral. Mola, 27
Tels. 630424 v 630215
M A T R I MOM I O
BELGA, .pensionados,
sin hijos y sin perro,'
busca apartamento o
:
; chalet amueblado para
:
 un año alquiler (posible
2 dormitorios) en Sóller
o Puerto de Sollen
Dirigirse al C' Bar
Turismo, Tfno. 630092











• •:••'*$£) - .' 'X
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibèrico
Banco Rural y Mediterran? •
Banco de Santander
Banco Urquljo .
Banco de Valencia .






•• F-E.OB.A. " - ' i.'-";". • • • • ; v
FJE.N.O.S.A. ;
Hidroeléctrica del Cantábrico ••-., •..
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBERDUEK





EBRO, Azúcares y Alcoholes -
El Agulla
:_ General Azucarera J . _ . •.-;...'.•/.,: y.-•:•.
INMOBILIARIA Y OONSTBUOTOJl» S
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 'Ov . ; . ••• -
Inmobiliaria Metropolitan» ' rí,
 ; ^
Inmobiliaria Urbls •
. Portland Valderrtvas . . ~
Urbanlaadora Española
TJrbanlzadora Metropolitan-» > •
Vallehermoso , .. ; ; .
MINERAS;
:; Ponferrada ; - : " " r:i"^" "¿ ( - s - - : - ; . '•'•
QUÍMICAS
Energia e Industrias Ai agohesa •





Altos Hornos de Vizcaya, r ' : ; -. ' '••.-.
Auxiliar de FF. CC. •"'
Duro Pelguera ' •;• ',-. ;
* FAB.A. ; - ; ; ; , - • : - , ; -v.;
.-;. Finanzauto•.. , -,.:V ••';"- '" '•: ' * ';r~- V. l · f f ' · ·
Material y 'Construcciones ^ ^ . / - í - i
Metalúrgica Santa Ana
;
- S.EA.T. /;v '_' ' . '•,'• ;
TEXTILES "'' '•..-'••;. • • . •?• -" ;'' ••, :











EBdufltria y Navegad-n "INSA"
Metropolitano de Madrid
Popularina ;
 ; ' • ¡
".Tabacalera' .•;.' . • , > - • '
-
:
- Telefónica Nacional - • .- r
La TTnlóh y El Wnix > ;
unión Europea Inveitone«
Banco de Bilbao í . ; J J


















Jueves día 14 gran
Baile Carnaval con la
actuación del humorista
ya conocido en Sóller





POR EL PROF. DR. MIGUEL
BALLESTER
Esta tarde a las 20 -horas
tondra lugar en el Casal de
Cul tu ra la anunciada
c o n f e r e n c i a s o b r e
"Antecedentes Históricos de
la Mecánica Relativista" que
pronunciará el sollerense
Vice-Decano de la Facultad
de Ciencias de nuestra
Universidad y ex-Catedrá-
tico de la Universidad de
Río de Janeiro, Dr. Miguel
Ballester Cruellas, a ruego
de la Comisión 'de Cultura
del Ayuntamiento de Sóller.
Si bien esta conferencia
va dirigida preferentemente
a estudiantes y otras
personas que con una base
de conocimientos de Física,
el Prof. Ballester ha
preparado su trabajo con
vistas a que seamos
prácticamente todos los que
podamos entenderle y así
nos lo ha explicado el
mismo: "No se perqué dicen
que sa Teoría de sa
Relativitat es mpll mala
d'entendre. Diven que quan
» l ' E i n s t e i n veimué a Kspanyu
n i n g ú el va en tendre ; i per
¿i l io di- que s'excepeió
confirma sa regla vàrem
trobar que sí, que n'hi
hagué un qu'el pogué seguir:'
D. Esteve Terrades —
Catedràtic de s'universitat
de Barcelona, Enginyer de
Camins, Acadèmic de les
Reials de sa Llengo i de
Ciències. Me resulta difícil
de creure. Si N'.Einstein no
conseguí fer-se entendre o si
la societat espanyola
representada per ïiqueli
auditori no era capaç ni
estava a s'altura des té/ma
son qüestions que deixam a
l'aire. Estic convençut de
que es conceptualment fàcil;
lo que passa es que de cop
r e s u l t a i n c o n c e b i b l e .
M'explicaré: hi ha cosas que
sempre serán difícils, perquè
han menester un bagatge
científic, matemàtic, previ,
com es are s'Electro-Mag-
netisme, sa Mecànica
Quàntica: pero no es el cas
de sa Relativitat. Pareix
inconcebible, sorprenent,
com era inconcebible i
sorprenent dir en el segle
XVI que sa Terra dona
voltas; are ho divcn els nins
petits. Ben aviat ses
generacions s'avesaran a
s'idea de que el Mon queda
millor descrit per un
• complexe espai-temps de 4
dimensions".
Es de esperar, pues, sean
muchos los sollerenses que
acudirán al Casal para, a la
vez, escuchar la palabra de
un erudito y rendir
homenaje a Albert Einstein,
cuyo centenario eon este-
acto con me morn mos.
EXPOSICIÓN DE
TRAJES Y ABANICOS
O R G A N I Z A D A POR LA COMISIÓN DE
C U L T U R A DEL A Y U N T A M I E P J T O EN
COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LA
UNION Y FOMENT DE CULTURA
• Para el próximo sábado
día 17 la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento
en colaboración con .las
entidades La Unión y
F o m e n t d e C u l t u r a
organizan una Fiesta de
Carnaval que consistirá en
una Exposición de Trajes de
Época y Abanicos, un
Desfile y Concurso de
Disfraces y un Baile de
Mascaras.
La exposición tendrá
lugar en la sala de la planta
baja de Ses Cases de la Vila
durante los días 16, 17, 18
y 19. A ella pueden
participar todas las personas '
que lo deseen con trajes de
cualquier época hasta los
a ñ o s s e s e n t a . L o s
p a r t i c i p a n t e s pueden,
entregar las prendas a la
Teniente Alcalde Matilde
Girbent en calle de Serra,
durante la semana a partir
de las 18 hrs., en el Casal de
C u l t u r a las horas de
. apertura del Museo, y en la
sala de la Planta Baja de la
casa Consistorial el sábado
día 16 desde las 9 hrs. a las
13 hrs. ' El horario de
apertura lo señalaremos en
la próxima edición de este
Semanario.
Kl desfilo tendrá lugar él
día 16 a las 18 hrs. Podrán
tomar parte al mismo todas
las personas y niños que lo
deseen. Para el.lo deberán
presentarse vestidos con
traje de Carnaval antes de
l a s 17 ,30 h r s . de l
mencionado día en el
Colegio B UP a fin de formar
la comitiva que desfilará por
las calles Batach, Sa Lluna,
Sa Plaça, Jeroni Estades i Es
Born precedido por la
B a n d a de Música y
Cabezudos.
El Concurso de disfraces
se celebrarà en el Casino La
U n i ó n a las 19 hrs.
pudiendo tomar parte todos
los que lo deseen. Los
c o n c u r s a n t e s debe rán
proveers de un número que
les será entregado a petición
propia en el Colegio Es Bup
poco antes de la iniciación
del Desfile, momento en
que les serán dadas las
instrucciones para el pase de
C o n c u r s o que serán
publicadas en el Semanario
Sóller del día 16.
Habrá tres Premios: Un
premió ~ de elegancia, Un
premio de gracia y Un
premio de Conjunto.
Por la noche a las 22hrs.
habrá animado baile en los
salones del Casino La
Unión.
La Comisión de Cultura,
Sociedad Recreativa La
Unión y el Foment de
Cultura invita a todo el
vecindario a participar a esta
Fiesta ,de Carnaval sin
pretensiones ni despilfarres.
Si somos muchos los que
acudamos a la Fiesta puede
resultar animada y divertida.
Desde estas columnas
hacemos una llamada" a
todas las escuelas para que
los maestros que se ocupan
de los trabajos manuales,
hagan uso de su imaginación
y animen a los pequeños a la
confección de túnicas y
sombreros de papel para que
con el mínimo de gasto
puedan participar muchos
niños a la Fiesta.
CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director.
Li agra i r íem la
publicació de la següent
carta oberta.
L'agrupació local del
P.S.M. Ka quedat un tant
estranyada del comunicat de
CC.OO. aparescud en el
Setmanari Sóller de dia 26
de Gener, allà on es diu,,
entre signes d'interrogació
que el COS-CSUT es
portan t-veu del P.S.M. Per
això volem fer les següents
puntualizacions:
a) El P.S.M. com a Partit
socialista autogestionari lu
dintre la seva militància
afiliats de tots els sindicats:
CC.OO. U.G.T., CSUT,
STEI, UNION PAGESOS,
USO, i inclus actuant com a
caps -davan te r s dintre
aquestes forces sindicals
(per exemple: Guillem Coll
CC.OO. d'Inca i Maria
D u r a n - -CC.OO.- de
Manacor, Joan Antoni
A d r o v e r - — U n i ó de
Pagesos- -).
b) A l'agrupació del
P.S.M. local, també hi ha
afiliats de diversos sindicats
(CC.OO., C.S.U.T., STEI).
c) El P.S.M., per una altra
banda, encara no ha
.clarilicat "la seva opció
s i n d i c a l però no ha
obstaculitzat mai lá pràctica
sindical activa dels seus
militans dintre el diversos
sindicats.
Com a conseqüència el
P.S.M. no ha descartat mai
la posibilitat d'entendre-se
amb CC.OO., C.O.S. o
qualsevol altre sindicat.
Finalment recordam que
el P.S.M. no ha utilitzat mai
un sindicat com a -mitjà
d ' e x p r e s i ó de l s eu
pensament polític.
PARTIT SOCIALISTA
DE MALLORCA
